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また 1995 年からは、国連「人権教育のための国連 10 年」がスタートし、あらゆる段階、
あらゆる場における人権教育の促進、教材開発、マスメディアの役割強化、世界人権宣言の
より幅広い普及を目的に、世界規模の取組みがなされていった。この流れにあわせ、ユネス
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の権利に関する条約」1989 年 11 月、第 29 条)	
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おいて共有されている 21 世紀型の教育は、以下の課題を含むと指摘している。 
 
シティズンシップ教育を授業に取り入れる視点	
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（１）｢権利｣と「人権」 
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